



































































































駅 前 か ら タ ク
シ ー、 ホ テ ル に
チェックイン


















































記 念 館 」 建 設


















































イ で、 中 央 ア ル
プス見学（千畳敷











































→ 15：40 飯 田　
飯田に戻る
16：30
市 立 図 書 館・















































教 員 だ け 牧 野







































→ 14：40 飯 田；
15：04 高速バス飯
田駅前発
→ 19：15 新 宿
駅西口着
新宿で解散
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